














　　党的十六届三中全会中提出 “坚持以人为本 , 树立全
面 、 协调 、 可持续的发展观 , 促进经济社会和人的全面发
展” 。在党的十七大上 , 胡锦涛总书记在 《高举中国特色社
会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》 的
报告中提出 , 科学发展观第一要义是发展 , 核心是以人为本 ,









“和谐” 有 “协调” 之意 , 《周易 ·略例 》: “利为和谐
品物秋也”; 《周易集解》 卷一曰: “通和谐贞固不失其宜
是”;《周易口义》 卷四:“和谐肃穆是家之文也”;《周易爻
变易缊》 卷一: “如金玉之声和谐”; 《左传 · 襄十一年》:
“八年之中 , 九合诸侯 , 如乐之和 , 无所不谐”; 《晋书 ·挚
虞传》:“施之金石 , 则音韵和谐”; 《后汉书· 仲长统传》:
“夫任一人则政事 , 任数人则相倚 , 政事则和谐 , 相倚则违
戾” 等等。从中可以看出 , 中国传统文化早已讲究和谐之
道 , 查 《四库全书 》 可以发现 , 引用 “和谐 ” 一词的共有
305处 , 说明中国古代的哲学家们早就注意 “和谐” 问题了。
远古时代的太极图就是中国 “中和” 思想的起源 , 它是体现
和谐美 、 中和美的典范。随后 , 儒家创始人孔子提出 “中
庸” , 墨家提出 “非乐”, 道家经典 《周易》 、 《周易参同契》
也多次提及 “和谐” , 法家的思想也都是从 “中和 ” 而来。
而中国新唯物论哲学家张岱年则更为鲜明地指出 , 中国哲学
和文化的优良传统就是崇尚和谐。 他在其著作 《哲学思维
论》 、 《事理论》 、 《品德论》、 《天人简论》、 《生活理想之四
原则》 、 《中西文化之会通》 和 《论中国文化的基本精神》 中
认为:中国文化对人类的独特贡献一是重视人与自然统一的
“天人合一” 观;二是以 “和” 为贵的人际和谐论。【1】
其实 , 和谐思想最早起源自西方。其开创者可以追溯到
古希腊的毕达哥拉斯 。毕达哥拉斯学派认为整个天体是一种
和谐和一种数 , 他们以 “数” 为基础 , 拟定了以十个对立统
一为 “始基” 的和谐。因此 , 美是和谐与比例 , 和谐是杂多
的统一 , 不协调因素的协调。人体美不在各因素之间的平衡 ,
而在各部分之间的对称。灵魂与宇宙的本质都存在于和谐 ,
这种 “和谐论” 明显地披上了宗教神秘主义的外衣 , 因而并
不能揭示和谐的真正原因。
著名哲学家 、 美学家赫拉克利特撩开了毕达哥拉斯以
“数” 为基础的神秘主义面纱 , 主张 “美在和谐” , 在对立物
的统一 , 互相排斥的东西结合在一起 , 不同的音调造成最美
的和谐;一切都是斗争产生的 , 即艺术中的和谐是来源于自
然界的和谐。
柏拉图认为和谐就是美 , 只有和谐才符合美的本质要求 ,
他所勾勒的 “理想国 ” 就是和谐社会。在这种和谐社会中 ,
个人生活的原则是: “人人都做自己的工作而不要作一个多
管闲事的人;当商人 、 辅助者和卫国者各做自己的工作而不
干涉别的阶级的工作时 , 整个城邦就是正义的。” 但是 , 柏
拉图的 “和谐论” 也不完善 , 它是建立在 “理念论” 的唯心
主义基础之上的 。亚里士多德在批判柏拉图的同时 , 提出了
和谐是美的事物和美的艺术基本特征。美与不美 , 分别就在
于美的东西和艺术作品里原来零散的因素结成为统一体。因
此 , 亚里士多德被誉为希腊 “和谐美” 的集大成者。【2】
状态和谐是从哲学角度对和谐思想的一种最佳阐释。状
态 (ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ)一词在科学技术中 , 是指物质系统所处的状
况。在社会学意义上 , 状态即人或事物表现出来的形态。【3】
人和事物有静态 、 动态等种种态势。态势包含状态和形式两
种含义。这里所说的状态 , 即包括个体状态 , 也包括群体





来的形态。要达到状态和谐 , 最本质的问题就是解决状态 、
状态所处和所处状态的和谐问题。如果个体的内在不和谐 ,
即个体状态不佳 , 或者个体状态与群体整体 、 系统状态内部
处于对抗 、 排斥的状态 , 那么不和谐的因素就显而易见地呈
现出来了。要解决状态和谐这样重要的理论问题 , 进而寻求
其精神实质之所在 , 就必须注意人或事物在讲求状态和谐中




价值 , 重视创新型人才的培养 , 而人才同时也是科学创新的
关键所在。新时期的人才观应该是创新人才观 , 创新意识 、
创新能力 、 创新魄力是构成创新人才观的三个重要因素。
2.1　创新意识
意识 (ｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓ)是高度完善 、 高度组织起来的物
质 , 这种物质是一种极其特殊的物质 , 它指的是人脑的机能。





有自我意识性 、 目的性 、 知识性 、 评价性和创造性。【5】辩证
唯物主义之所以能够科学地认识意识 , 就在于它合理地解决
了意识的本质和起源问题 , 不仅肯定了意识是物质高度发展







特征 , 其最根本的问题是如何做到思想解放。 中国思想发展
的历史证明 , 每一次创新意识的大发展 , 都伴随着思想大解
放的潮流 , 春秋战国时期的百家争鸣如此 , 近代的新文化运
动如此 , 现代的 1978年改革开放 、 1992年邓小平南巡 、 1997
年江泽民为 “公” “私” 定论更是如此。我们解放思想的目
的就是为了培养科学的思想 , 其中如何充分发挥思维的发散
性和收敛性 , 并保持两者之间的一定张力显得极为重要。发
散性是从不同的方向 、 途径和角度去设想 , 探求多种答案 ,
最终使问题获得圆满解决。发散性是不依常规 , 寻求变异的。











个性心理特征。能力的种类很多 , 有一般能力和特殊能力 、









对性和曲折性的特点 , 决定了只有依靠解放思想 , 才能促使
人们创造各种条件去开发巨大的潜能 , 千方百计地设法将创






和对待问题时 , 能发挥主观能动性 , 忽略不重要细节对整体
的影响而做出正确的决定或选择。做到有魄力一是要知识全
面 , 这是基础;二是要性格强势 , 干练;三是以上两点的优
势相结合。科学创新的结果一般是以科学知识形态为特征而
体现出来的 , 这同魄力的第一条件 “知识全面” 不谋而合。
当然 , 在创新的过程中 , 不可避免地要遇到困难险阻 , 此时
就要求人们必须具备强势和干练的性格。 实践证明 , 只有同
时拥有全面的知识和强势的性格才能具备科学创新所要求的
魄力 , 而解放思想在这里同样发挥着极其重要的作用。
总而言之 , 创新人才观包含创新意识 、 创新能力和创新




面的 , 即包括身体素质 、 心理素质 , 也包括思想政治素质和
业务素质。素质有先天和后天之分 。先天素质有的可以改变 ,
有的则改变不了 。后天的素质则是可以改变的 , 这其中的重
要手段就是通过培养和锻炼。 在科学发展观的学习中要实现




观必须抓住 “以人为本” 这个核心 , 坚定不移地走人才强国
之路 , 以人才支撑和引领发展 , 为实现又快又好地发展提供
坚强的人才保证 。 2009年国务院出台了支持海峡西岸经济区












(1)更新用人观念。在 2009年 5月 14日 《国务院关于
支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》 中 (以下
简称 《意见》), 国务院强调大力推进人才资源建设的重要
性。 《意见》 出台后 , 福建省迎来了前所未有的发展机遇 ,
而要实现海峡西岸经济区建设的腾飞 , 就必须重视人才工作 ,
这其中一个重要的因素就是应该牢固树立人力资源是第一资
源的观念 , 投资人才开发也是投资经济发展的理念。 在深刻
认识人才在海峡西岸经济区建设中的基础性 、 决定性和战略
性作用的基础上 , 积极营造 “尊重知识 、 尊重人才 、 尊重劳






才激励制度 , 形成灵活多样的分配形式 , 健全人才评价机制 ,
坚持科学人才观 , 才能促使人才达到一种积极向上的和谐状
态。 《意见》 明确指出: “健全人才政策体系 , 鼓励台湾科
技 、 教育等领域人才到海峡西岸经济区创业” , 2008年 , 国
家外专局和福建省政府共同举办 “支持海峡西岸经济区建设
政策发布会” , 推出 24条政策措施支持海峡西岸经济区建设 ,
包括多名俄罗斯院士在内的 154名国 (境)外专家应邀参加
活动 , 共征集外国专家 、 香港专家 、 留学人员项目成果 2300
项 , 面向企事业单位推介符合产业发展需要的项目成果 1900
多项 (为上年 2倍), 有 45项成果与企事业单位成功对接 ,






造的状态。和谐人才环境的内涵十分丰富 , 包括个人之间 、
个人与组织之间 、 个人与社会之间的全面和谐。人才环境营
造是一项复杂的系统工程和社会工程 , 人才和谐环境即包括
社会物质环境 , 也包括社会人文环境 , 环境是人才的生命 ,
海峡西岸经济区的建设离不开优良人才环境的建设。
(1)创造人才良性竞争。对于人才工作来说 , 要吸引人
才 , 留住人才 , 其最本质的要素是环境。对人才来说 , 事业
的感召力是巨大的 , 以最优的环境来表现最大的诚意 , 才能
使人才为事业发展而留下。 《意见》 要求:“着力培养学术技




在高新技术人才中坚持 “公开 、 平等 、 竞争 、 择优 ” 的原则
公开选拔优秀人才 , 才能为重用优秀人才提供空间。
(2)改善人才培育环境。改善人才培育环境的重要举措
包括加大人才工作专项资金的投入 , 加强人才的再学习 、 再
培训和再教育工作 , 推进人才继续教育的制度化和法制化 ,
使人才不断得到自我完善和自我发展。 《意见 》 指出:“加强
人的能力素质建设 , 支持发展职业教育 , 培养高素质劳动者
和实用型 、 技能型人才”, 将改善人才培养环境列为重要发
展战略 , 目的是能够培养出海峡西岸经济区建设迫切需要的
具有高尚道德品质 、 宽厚知识基础 、 突出创造能力 、 强烈团
队精神 、 优秀综合素质及开阔国际视野的精英人才。
(3)加大人才创业环境建设。 优化人才创业环境 , 就是
要创新人才工作机制 , 破除一些不合时宜而且束缚人才创新
意识 、 创新能力和创新魄力发挥的观念和做法 , 营造优秀人
才健康成长 、 大量涌现的良好氛围。 加大创业环境建设 , 就
是根据海峡西岸经济区建设的需要 , 加大人才创业载体建设 ,
打造海西经济建设的人才高地 , 使人才的智慧创造转变为现
实。 《意见》 指出:“努力构筑两岸交流合作的前沿平台 , 实
施先行先试政策 ” .2009年 7月 10日高嘉骏到福建中医学院
正式报到 , 成为首位到大陆事业单位报到的台湾学生 , 证明
福建省切实落实了人才政策的先行先试 , 通过人才开发推动






手 , 进一步完善人才社会保障制度 , 充分发挥人才的创造力
和积极性。同时 , 加强人才政策的宣传力度也很重要 , 2008
年 , 福建省利用在闽举办大型经贸 、 文化交流活动推介海西 ,
通过 “ 4· 8” 台交会 、 “ 4· 18” 海博会 、 “ 4· 19” 鞋博会 、
“ 5· 18” 海交会 、 “ 6· 18” 项目成果交易会 、 “ 9· 8” 投洽
会 、 “ 11· 18” 花博会 、 海峡两岸图书交易会 、 两岸歌仔戏
艺术节 、 闽南文化节 、 海峡青年论坛 、 国际马拉松比赛 、 闽







明了方向 , 要实现海西经济的腾飞 , 一个重要的因素就是要
重视人才工作 , 营造状态和谐 , 培养大批创新型人才服务海
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